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NÚM. 35.—(2.* Época.) LÚNES 20 DE J U N l d j E 
J L l 
Se publica en Madrid seis veces al mes.—Punto de suscricion: Madrid, en la 
Dirección general de Infantería.—Precio 2 rs. mensuales, lo mismo en Madrid que 
en todo el Reino.—En Cuba y Puerto-Rico 10rs. por trimestre; Filipinas 12. 
Dirección general de Infantería.—Negociado \ \.—Circular núm. 272.— El Eterno. Sr. Ministro de la Guerra, en Real órden de 9 del actual, me dice lo que sigue: 
«Excmo. Sr.: La Reina (Q. D. G.) ha tenido á bien resolver que remita á V. E. las adjuntas relaciones de los Jefes, Oficiales y sargentos primeros del arma de su cargo aspirantes al pase con ascenso á Ultramar, á fin de que publicándolas y volviéndolas en el término de cuarenta dias rectifica-das, en cuanto á los que no desistan de su pretensión, quede en este Mi-nisterio consignado definitivamente el número de aspirantes y el puesto que deben ocupar, así como el destino que solicitan; en el concepto de que sin una causa accidental apreciable, y muy justificada, no deberá V. E. después dar curso á ninguna instancia en que se pida queden sin efecto nombramientos para dichos ejércitos verificados en circunstancias espe-^ 36 
54 0 
cíales; toda vez que conforme á las prescripciones vigentes pasados los seis primeros meses de haber promovido las solicitudes puedan los interesados retirarlas si no les conviniera el destino á Ultramar; evitando así los per-juicios que su negligencia pudiera ocasionarles al ser destinados cuando por turno les corresponda. Al propio tiempo ha tenido á bien disponer S. M. se manifieste á V. E. que las edades á que se contraen los artículos 3.° y 4.° de la Real orden de 4 2 de Marzo de 4859, deberán considerarse iguales respecto á los empleos que vayan á servir en Ultramar, ya se verifique el pase con ascenso ó sin él, esto és, que para ser destinado en clase de Jefe no excederá el nombrado de 45 años, en la de Capitan de 40, en la de Te-niente de 3o y en la de Subteniente de 30; exigiéndose-á los Cadetes á lo menos la de 47 ^ños cumplidos.» 
Lo que traslado á Y para su conocimiento y el de los Sres. Oficiales, 
sargentos primeros y Cadetes del cuerpo de su mando que tengan pedido el pase á Ultramar; debiendo existir en esta Dirección para antes del dia 5 de Julio próximo relación nominal, por clases, de los que insistan en su pe-tición, con la debida expresión del concepto del pase de cada uno por si hubiesen modificado su deseo, y por separado otra en la que se incluirán los que desistan de su anterior petición y hayan sido baja definitiva en cualquiera concepto, especificándose la causa que lo motivó para poder aclarar las dudas que ocurran. 
Dios guarde a V muchos años. Madrid 48 de Junio de 4 864.—El Mar-qués de Guad-el-Jelú. 
(RELACIONES QUE SE CITAN.) 
MINISTERIO DE LA. GUERRA. 
RELACIÓN de los Capitanes de infantería que solicitan pasar con ascenso á 
Ultramar, y se hallan mandados tener "presentes en concurrencia de aspi-
rantes por reunir al efecto las condiciones reglamentarias. 
NOMBRES. 
Dia 
ANTIGÜEDAD. 
Mes. Año. 
• 
PUNTOS 
para que son mandados tener presentes. 
D. José Vergel y Solo; D. José Perez y Hoyos 
D. José Calvo y Renedit D. Trinidad García ele Bermejo D. Federico García de Araoz 
D. Rafael González Besada D. Manuel Zamorano y Romero 
24 26 21 7 4.° 20 4 
A g o s t o . . . . Noviembre. F e b r e r o . . . Mayo 
Febrero : . . 
Julio 
1843 4844 4848 4848 1848 4 849 1851 
Filipinas. Idem. Idem. 
Cuba. 
Filipinas. Idem. 
Idem. 
5H 
D. Pedro Lecina y Diez 
D. Manuel Barrena y Echevar r í a . . . . D. Julián Gómez y Estéban D. Joaquín Barna y García, D. Rafael Toma seo y Novo a D. Fermín Torres y Diaz D. Miguel Amat y Sánchez D. Eusebio Francisco y García D. Manuel Diaz Galazo D. Pedro Rodríguez Caballero D. Luis Diez y de la* Fuente D. Tomás Cárdenas y Aguilar D. Rafael Rodrigo y Murcia. D. Genaro Mendez Nuñez D. Manuel Lomelino y Carabazo . . . . D. Enrique Chacón y López D. José Naranjo y Morato D. Cayetano Soler y Ortega 
D. Manuel Posada y García D. Lamberto Sánchez Albian D. -Alejandro Picazo y Martínez D. Antonio García del Canto 
D. José Baíton y Baquerizas 
D. Ricardo Nieto y Serrano D. José Morcillo y Cidron. . . . D. Andrés Moreno y Avilés D. Francisco Canellas y González.. . D. Angel Silva y Pinilla 
D. José Talasar y Quintana D. Vicente Aimerich y Gámucho D. Juan Saldaña y Delgado D. Francisco Torres y García D. Francisco Villarnovo y Sánchez.. D. Eduardo Sobrevilla y.García.- . . . 
D. Luis Fajardo é Izquierdo D. Manuel García y García D. José de la Iglesia y Mai ;os. D. Manuel Labora y Larran. D. Máximo Cánovas del. Castillo. D. Vicente Veta y Morera 
D. Juan Madan y Briondo D. Félix Sor y Diaz D. Rafael Vázquez y Ael D. Eduardo González y Ferrer . . . D. Luis Cappa y Bejar. D. Sandalio Pastor y Pereda D. Juan Diaz de la Quintana D. Isidro Soto y Martínez D. Joaquín García y Serón» 
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Diciembre . ídem Idem 
I d e m . . . . . . 
Idem Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Febrero . . . Mayo 
Idem Junio J u l i o . . . . . . Idem Idem Idem. 
Idem. Idem. 
Idem Idem. Idem Idem Idem 
Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Oc tub re . . . Diciembre.. 
Julio Idem. Idem Agosto Idem Noviembre. Idem Diciembre Idem.. . . Idem Enero Idem Idem Febrero . , Idem. Idem. • . . 
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ilipinas. Ultramar, dem. ilipinas. Antillas. Ultramar, dem. Cuba, dem. filipinas, dem. dem. uba. dem. dem. ilipinas. Cuba, filipinas. Ultramar. 
rilipinas. dem. dem. dem. Antillas. Ultramar. Cuba, ilipinas. Cuba, dem. filipinas, dem. dem. Cuba, dem. ilipinas. Idem. 
uba. Antillas. Idem. Ultramar. Cuba. Idem. Ultramar. Idem. Idem. Idem. Idem. Cuba. Filipinas. 
Relación de los Tenientes de infantería que solicitan pasar con ascenso. 
D. D. D. 
D. D. D. D. D. D. D. 
D. 
D. D. 
D. D. 
D. 
D. 
D. D. 
D. D. 
D. 
D. 
D. D. 
D. D. 
D. D. D. 
D. 
D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. 
D. D. 
D. D. 
D. 
Pedro Osoba Martínez Ramón Brijant y Galiano Juan Abello y Vidal. Joaquín López y López Vicente Arteaga García Gregorio Ancisa y Grassa José Espejo y Villanueva Vicente Serrano Calleja 
Cristino Ruisfde Arana 
Manuel Vallejo y Hernando 
Tomás Langa y González. . . . . . . . 
Antonio Galindo y Blanes-. 
Sabino Ramis y Alemanis 
Elíseo Cambreleng y Beniz Eustaquio Gijoií y Rodríguez 
Isidro Rodríguez García, Juan Calle y Pizarro 
Teodoro Prieto y L ó p e z . . . . Andrés Hernández y Plaza. . Francisco Perei Pinto 
José García Macarro 
Tomás Poeyan y Espadero. . 
Agustín Pareja y Ruiz Dionisio Hernández Monje... José Mellid y Mijuelas 
Zoilo Verges y Ceballos 
Calixto Menendez y Araujo. . Venancio Blanco y García. . . Vitoriano Perez y Estébano. Fernando Pardo y Cas t ro . . . 
Juan García y Perez José Losada y Somoza Juan Rodríguez Alvarez José Delgado Ramírez 
Santiago Alvarez y Heros. . . Juan Acober y Oliver Félix Carrañosa y Moreno. . Manuel Abero y Nuñez Manuel Cuevas y Garc í a . . . . Andrés Probedo y Aguilar . . Julián González Mosdute 
Vicente-Menendez Blanco Deogracias Saldaña é Ibañez Manuel Casaline y F ru tos . . . Manuel Frechilla y Jimeno. Mariano Royo y Ruzolas . . . . José Martine^CUacon.... r n • . • • » 
20 1854 Filipinas. 20 1854 Idem. 20 1854 Idem. 
20 1854 Ultramar. 
20 1854 Filipinas. 20 Idem.. 1854 Idem. 20 1854 Idem. 
20 1854 Idem. 
20 1854 Idem. 
20 Idem 1854 Idem. 20 1854 Idem. 
20 1854 Idem. 
20 1854 Idem. 
20 1854 Idem. 24 Agosto . . . . 1855 Idem. 
24 1856 Ultramar. 24 1856 Filipinas. 
24 1856 Ultramar. 
24 1856 Filipinas. 29 Febrero. . . 1856 Idem. 22 1856 Antillas. 
22 1856 Ultramar. 
26 1856 Filipinas. 
1.° 1856 ídem. 1.° Idem 1856 Idem. 9 Setiembre.. 1856 Cuba. 
9 Idem 1856 Ultramar. 
26 1857 Antillas. 26 1857 Ultramar. 
26 1857 Filipinas. 
26 1857 Ultramar. 
3 1857 Filipinas. . 3 1857 Idem. 
3 1857 Idem. 3 1857 Ultramar. 
3 1857 Filipinas. 3 Marzo. . . . . . 1857 Ultramar. 
3 1857 Filipinas. 3 1857 Ultramar. 
3 1857 Filipinas. 
31 1857 Cuba. 31 1857 Ultramar. 31 1857 Idem. 
31 1857 Filipinas. 31 1857 Cuba. 
31 1857 Ultramar. 
31 Idem 1857 Filipinas. 
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D. Juan Torres y Aparicio. . ; D. José Vidal y Vidal D. José García Mascaro D. Pablo Rebasa y Figuerola D. Ignacio Armendariz y Sarrasate... D. Agustín Gudel y Lacambra 
D. Manuel López Conijo D. Domingo Diaz Gómez D. José Casado y Torres 
D. Andrés Casal y Castro ü. Juan Rodríguez Sánchez 
D. Manuel Morales y Castañeda D. Claro González Marín D. Rafael Diez y Boada D. Joaquin García Ramón D. Carlos Romero y Rios D. José Cuebas y Teran D. Sabino Aranda y Palomina D. Fernando Herrero y Ruiz D. Juan Barral y Ombiña D. Genaro Conde y Morillo 
,D. Salvador Mateo y Mayoral D. Francisco Rodríguez Gómez D. Fernando Barcia Lineira D. Gregorio Gómez y Martínez 
D. Cáríos Caño y Caño D. Pedro Grandio y López D. Eusebio Verdegue y Arboset D. Francisco Puig y Mayol D. Diego Cortes y Rueda D. Benito Rioja y Pablo 
D. José Fernandez Alvarez D. Mauricio Mirinelarena Navarro . . . D. Francisco Campos y Nodales D. Juan Jáuregui y Mena D. Vicente Toid y Miralles D. Domingo Fernandez Imbet D. Manuel Nogueras y Zúñíga 
D. Angel de la Vega y Campuzano... D. Mariano Barona y Girón D. Juan del Rosal íamargo D. Manuel Carrera y G a r r i d o . . . . . . . . D. Lorenzo Revuelta y Pelayo D. Manuel Seco y Escalada D. José Diaz y Mendez D. Prudencio Alvarez Gutierrez D. Juan Ballester y Martínez 
D. Miguel Requena y Ana D. José Rodríguez y Diaz D. Ramón Velasco é Ibarrola 
31 M a r z o . ; . 1857 Idem. 31 1857 Ultramar. 31 1857 Filipinas, 31 1857 Cuba. 
31 1857 Ultramar. 31 ídem 1857 Idem. 5 1857 Filipinas. 5 1857 Antillas. 5 1857 Ultramar. 5 1857 Filipinas. 5 1857 Cuba. 5 1857 Filipinas. 5 185* Idem. 5 1857 Cuba. 5 1857 Idem. 5 1857 Idem. 5 1857 Ultramar. 5 1857 Idem. 5 1857 Cuba. 
5 1857 Ultramar. 5 1857 Idem. 
5 1857 Cuba. 5 1857 Idem. 
5 1857 Filipinas. 5 1857 Cuba. 
5 1857 Idem. 5 1857 Antillas. 5 1857 Filipinas. 
5 1857 Antillas. 2 Junio 1857 Ultramar. 2 1857 Cuba. 2 1857 Idem. 
2 1857 Filipinas. 2 1857 Idem. 2 1857 Cuba. 2 1857 Id. ó Filipinas. 
2 1857 Filipinas. 2 1857 Idem. 
2 Idem 1857 Cuba. 2 1857 Idem. 
2 1857 Filipinas. 2 1857 Idem. 2 1857 Cuba. • 2 1857 Filipinas. 2 1857 Cuba. 2 1857 Ultramar. 2 1857 CubaóFilípinas. 2 1857 Cuba. 2 1857 Ultramar. 
2 1857 Cuba. 
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D. 
D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D D D D D 
P 
Doroteo Bartolomé y Moro 
Francisco Soño y Perez 
Jerónimo Ruiz Peí ra 
Manuel Ladone y Legar Amadeo Valdés y Mandez Fernando Carrascosa y Mainez.. . . Mariano Cibran Fernandez. Antonio Gómez y Machado Angel Centeno y Mortell Blas Rodríguez Ogea 
José Blanco y Hernaez 
Francisco Perez y Madrid 
Antonio Márquez del Pino Primitivo Cisneros y " Antonio García Cortiles Alejandro Echevarría y Ruiz Ramón Gándara y Buceta. . . Eustaquio Alvarez y Alonso. Calixto Lafuente y Moreno.. 
José Tons y Coll. Leandro Carrera y Perez . . . . 
Miguel. 
Francisco Puniaga Belinchon Laguna Pedro Arber y Andrés Martínez Rionda Francisco Monleon Planellas. Cayetano Vázquez Mas. . . ; . Francisco Márquez del Pino. 
Nemesio Martin y Sanz 
Manuel Rodríguez y Campa. Isidro Ganti y Escudero . . . . Francisco Barea y García. 
Tomás Gómez Tarin Juan Alvarez y Salazar . . . . . 
Antonio Pina y Flores Vicente Gil y Marin Salvador Serrano y Moya. . . Evaristo .Pastor y Meseguer . Nicolás Estébanez Muzply. . . 
Piafael López Lozano 
Casimiro Molina y Fernandez, Rafael Fernandez Lidon Jorge Navas y Alamillo 
Pedro Mayo y Martínez. Domingo Perez y Hernández . José Martínez y Aledo. Francisco Allueva y Martin, 
Luis Cueto y Padiernc Manuel Diego y Gómez José Serrano y Romero 
. Miguel Torres y Ropero., 
2 1857 Ultramar. 2 1857 Cuba. 2 Idem 1857 Ultramar. 
2 Idem 1857 Idem. 2 1857 Cuba. 
2 1857 Puerto-Rico. 2 Idem. 1857 Ultramar. • 2 1857 Idem. 
i I d e m . . . . . . 1857 Idem. Q ** 1857 Cuba. 
2. 1857 Idem. 
2. 1857 ídem. 
2 I d e m . , . , . . 1857 Idem. 21 1857 Filipinas. 21 1857 Idem. 21 1857 Ultramar. 
25 Agosto 1857 Cuba. 
25 1857 Id. óFern . 0 Póo. 
25 1857 Filipinas. 25 1857 Idem. 
25 1857 Idem. 
25 1857 Idem. 
25 Idem 1857 Idem. 25 1857 Ultramar. 
25 Idem 1857 Idem. 
25 1857 Idem. 
25 Idem 1857 Cuba. 
22 Setiembre.. 1857 Idem. 22 1857 Idem. 
22 1857 Id. ó Filipinas. 22 1857 Ultramar. 22 Idem 1857 Cuba. 
22 1857 Idem. 
22 1857 Idem. 22 Idem í 857 Ul Ira mar. 22 1857 Filipinas. 
21 Octubre . . . 1857 Idem. 21 Idem 1857 Idem. 
23 Noviembre. 1857 Antillas. 
23 Idem. 1857 Cuba. 23 1857 Idem. 
24 1857 Ultramar. 28 1857 Idem. 
12 Febre ro . . . . 1857 Cuba. 12 1857 Id. ó Filipinas. 
20 Marzo 1857 Fíjipinas. 
20 1857 Cuba. 20 1857 Ultramar. 20 1857 Idem. 
20 I d e m . . . . . . . 1857 Idem. 
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Juan Maldonado y Soler 
José Sabater y Prat Manuel Vidal y Pomar Angel Vidal y Diez Hermenegildo Blanco y Blanco . . . Valentin Almirante y Toro Mariano Soño y Perez 
José Brañez y Rodriguez Manuel Pastor Perez Eduardo Rover y Soriats Pedro Bueno y Marrodan Atanasio Cristóbal y Encina.. Buenaventura Alvarez Gorotiza... Narciso Marin y del Corral Ramón Estebany y Barras Joaquín Marco y Campillo Mariano García Carramata José Cañizares y Gómez Juan Alayde y Acosta Juan Saez y Escudero Gregorio Sánchez y Valera Manuel Guin y Royo Santiago Torres y Cuenca. Abelardo Romero y García Emilio Perez A l e g r e t . . . . Teótimo Escudero y Carvajal . . . . 
José Altozano y Gómez.. Joaquín Vicens y Lastaol Alvaro Nougues y Torremilano. . . José Valdés y Diaz Augusto Lizarralde Mendoza Enrique Robles y Postigo Adrián Martínez Grau José Santos y Matute Joaquín Ruiz de Arana Manuel García Echevarría Oreste Carbonelly San R o m á n . . . Enrique Sola y Crespo — , Luis Martínez Monge. 
Bernardo Garrido y Agust ino. . . . Salvador Roix y Miguel Joaquín Guzman y Alegría. Ramón Saez Inestrillas Nicolás Carreras y Gut ie r rez . . . , Manuel Montaut y Sánchez. Antonio Blanco y Martínez José Martin y Duran . Joaquín Martí y Riceira Doroteo Culleu y Sánchez Santos Canosa y Pizal 
24 4 
23 44 
6 
6 
6 23 23 
23 9 
15 4 4 4 4 
44 25 25 25 25 
24 24 24 24 21 
21 24 24 21 24 24 29 
29 24 24 24 24 
25 
30 30 30 3 3 9 9 9 
43 43 43 
* . • . 
Marzo. Abril.. Idem.. Mayo.. Junio.. Idem.. Idem.. Idem.. Idem.. Idem.. Setiembre.. Noviembre. 
Enero Febrero . . . Idem Idem Marzo Abril 
Idem Idem Idem Mayo I d e m . . . . . . Idem. Idem. Idem 
Idem Idem Idem Idem 
Idem Junio Agosto Idem Octubre . . . Idem Idem Idem 
Noviembre. Idem Idem. . . . Idem Diciembre I d e m . . . . . Idem Idem Idem 
Idem Idem 
I d e m , . . . . 
857 Cuba. 857 Filipinas. 857 Ultramar. 
857 Filipinas. 
858 Idem. 858 Ultramar. 858 Cuba. 858 Ultramar. 858 Idem. 858 Cuba. 
858 Id. ó Pto.-Rico. 858 Filipinas. 859 Cuba. 859 Filipinas. 859 Idem.. 859 Idem. 859 Ultramar. 859 Filipinas. 859 Ultramar. 859 Filipinas. 859 Idem. 859 Ultramar. 859 Idem. 859 Cuba. 859 Cuba. 859 Antillas. 859 Idem. 859 Idem. 859 Filipinas. 859 Idem. 859 Idem. 859 Idem. 859 Cuba. 85# Filipinas. 859 Antillas. 859 Idem. 859 Cuba. 859 Idem. 859 Idem. 859 Idem. 859 Ultramar. 859 Cuba. 859 Filipinas. 859 Puerto-Rico. 859 Ultramar. 859 Cuba. 
859 Filipinas. 859 Idem. 
859 Cuba ó Pto.-Rico 
859 Filipinas. 
46 
D. Miguel Arrieta y V i c o n d o . . . . . . . . 
D. Juan Agreda Heras D. Joaquin Sierra y Roca D. Eduardo Fariños Yisent D. Eduardo Fernandez Bremon 
D. Mariano Nieto Mugica 
D. Rafael Espinar Ligar D. Vicente Sanz Pando. D. Antonio Tixé y Barba D. Mariano Cancel y Gonzalvo D. Marcelino Martinez de J u n q u e r a . . D. Pablo San José y Valies D. José de la Cuesta Vital D. Francisco Diaz y Morales . . . . D. Joaquin Seijas y Cazas D. Fabio Arana y Echevarría D- Eduardo Soler Maquen D. Alvaro Serrano y'Echarri D. Demetrio Caminas González D. Juan Olivares y González D. Bibiano Arejula y Pelejero D Benigno Alvarez y Bugallal 
D. Andrés Coll y Valls D. Urbano Troncoso y Baltierra 
D. Antonio Al varez y Fernandez D. Norberto Peñano y Gales D. León Merino y Fernandez D. Blas Colomo y Cárdenas D. Benito Pereira y Fidalgo D. Luis Pardillo y Palacios D. Miguel Bordils y Valventy D. Buenaventura Genis y Genis D. José Caldevilla y Coya D. Luis Argüelle^Cañedo D. Miguel Óres y Ezteripa D. Emilio Molinero y Barbosa D. Eduardo Gómez Prieto D. Venancio Hernández y Fernandez. D. José Iglesias y Fernandez. D. Emilio Rosales y Montero. D. Antolin Mendez y Al varez D. Luis Palacio y Simós . . . . D. Juan Duran y Padilla.. . . D. Francisco Pascual y Rodr íguez . . . D. Manuel Scheinagel y Serra D. José Aentos y Argumosa D. Enr ique Aresponochaga y A r -mental D. Andrés Teruel y Gallardo 
D. Cayetano Súnico y Berzosa 
43 Diciembre. 4859 Ultramar. 43 4859 Cuba. 43 Idem 4 859 Ultramar. 43 4 859 Filipinas. • 15 Idem 1859 Idem. 23 4859 Cuba. 25 Idem 4 859 Antillas. 25 4 859 Cuba. 29 4 859 Puerto-Rico. 29 4 859 Cuba. 30 4 859 Idem. 30 4 859 Antillas. 4 Enero 4 860 Ultramar. 40 Idem 1860 Idem. 12 4860 Filipinas. 42 4860 Cuba. 44 4 860 Idem. 44 4860 Idem. 44 1860 Ultramar. 44 1860 Cuba. 34 Idem 1860 Ultramar. 4 Febrero . . . 4860 Idem. 4 1860 Idem. 4 4 860 Idem. 4 4860 Antillas. 4 4 860 Cuba. 49 Idem 4 860 Idem. 49 4 860 Filipinas. 49 4 860 Cuba. 19 Idem 4 860 Filipinas. 49 4 860 Idem. 49 Idem 4 860 Cuba. 49 Idem 4860 Antillas. 49 4 860 Cuba. 49 4860 Idem. 49 Idem 4 860 Idem. 49 4 860 Idem. 49 4860 Puerto-Rico. 49 4 860 Filipinas. 49 4860 Ultramar. 19 1860 Filipinas. 49 4 860 Cuba. 49 1860 Idem. 19 4860 Idem. 49 4860 Idem. 49 4860 Idem. 
44 4860 Puerto-Rico. 44 4 860 Ultramar. 
23 iseo Filipinas. 
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D. Vicente Ploran y Gabanes D. Leandro Torres y Aguilar D. Dionisio Rodríguez y Hernández. . D. .losé Pinilla y Gudell. D. Félix Pastor y Martínez D. Celestino Muñoz y Alonso D. Nicolás Melis y Bernat D. Marcial Rubin y Ocaña D. Mariano Larraz y Vice D. Francisco José y Martí D. Pedro Martelo y Losa D. Miguel Meguna y López D. Fernando Lozano y Ruiz. D. Luis Foxa y Muñoz D. Gregorio Ponzoa y Martínez D. Aurelio Arias y Villagarcía D. Rogelio López y Ponce D. Angel Cebrian y Pardo D. León Elola y Navarro D. Gustavo Tamarit y Alcaraz 1). Francisco Morales y Aguilar D. Manuel Fernandez y Moreno D. Antonio Seco y Velarde D. Juan Fernandez y Morales D. Florencio Gómez y Nieto D. Ladislao Sánchez del Campo D. Antonio Alcaraz y González D. Generoso Mora y Guerra D. Antonio Dabau y Ramírez D. Manuel Cobos y Cebrian D. Alejandro Tapia y Risueño D. Jorje Cala V Ugarte 
Relación de los Tenientes de infantería que solicitan pasar en su empleo. 
23 Marzo 1860 Ultramar. 23 1860 Antillas. 12 1860 Ultramar. 24 1860 Idem. 19 1860 Idem. 17 1860 Cuba. 12 Agosto . . . . 1860 Idem. 12 Idem. . . . 1860 Idem. 
12 1860 Antillas. 12 1860 Cuba. 12 1860 Idem. 
12 1860 Idem, 12 Idem 1860 Idem. 12 1860 Filipinas. 12 Idem 1860 Cuba. 
12 1860 Filipinas. 
12 1860 Cuba. 12 1860 Idem. 12 1860 Ultramar. 12 1860 Idem. 12 1860 Idem. 
12 1860 Cuba. 12 1860 Ultramar. 12 1860 Idem. 
12 1860 Idem. 12 Idem 1860 Cuba. 
20 Noviembre. 1860 Ultramar. '20 1860 Idem. 20 1860 Idem. 21 Febrero . . . 1861 Cuba. 21 1861 Idem. 119 | Agosto . . . . 1862 Idem. 
5 1857 Filipinas. 21 1857 Idem. $ 29 Agosto 1859 Idem. 1.° Setiembre.. 1859 Idem. 24 Noviembre.. 1859 Idem. 15 Diciembre . 1859 Idem. 19 Febrero . . . 1860 Idem. 19 1860 Idem. 12 Agosto 1860 Idem. 
D. Francisco Robles y Estébanez D. José Lapez de lllana D. Manuel Blanco. D. Manuel Romero y Lorenzo D. Juan Arólas y Esplugues D. Alejo Ortiz de Taranco y Héctor . . D. Vicente González y Moreno D. Fabio Arana y Echevarría D. Leopoldo Ruiz Dalmaso . H  
Relación de los Subtenientes de infantería que solicitan pasar con ascenso. 
D. Vicente Sánchez Jimenez. . 
D. Federico Gómez de la Mata 
D. Miguel López del R inco . . , . 
31 4 
18 
Enero . . 
Febrero Idem. . . 
1860 
1860 
1860 
Filipinas. 
Idem. Idem. 
D. Enrique Moreno y Pozo D. Patricio González y San Vicente. D. Manuel Parraverde y A r r a b a l . . . 
D. Balbino Cortés y Perez D. José Silva y González D. Emilio Cores y López D. José González Muñoz 
D. José López Ramery 
D. Román García Jalón * D. Eduardo Cebrian y Gervera D. Arturo Schmit y López D. Gregorio Estraña y Sánchez D. Angel Cantero y Rodríguez 
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27 44 
1.° 
l.° 4.° 
6 4.° 
1.° 4.° 4.° 4.° 4.° 
I.° 
Febrero Abri l . . . Enero. . í d e m . . . I d e m . . . Febrero J u l i o . . . I d e m . . . Enero . . I d e m . . . I d e m . . . I d e m . . . Idem. , . 
1860 4 860 
1861 4864 4 864 4 864 4 864 4864 4 862 4 862 4 862 4 862 4864 
Filipinas. Idem. Idem. Idem. Idem. 
Idem. Idem. Idem. 
Idem. Santo Domingo. Filipinas. Idem. Ultramar. 
Relación de los Cadetes de infantería que solicitan pasar con ascenso. 
D. Antonio Lucena y Pozo 
D. Indalecio Terrada y Martínez, D-. Juan Ibarguen y A l c a r á z . . . . D. Rafael Romagosa y Campo . . . D. Eusebio Salas y González 
D. Diego Vadillo y Trujillo D. José Espinosa y Cañete D. Federico Burbano del R e y . . . D. Enrique García y Merchan . . . D. Francisco Llano y Videl 
3 1860 Filipinas. 
9 4 864 Idem. 19 4 864 Idem. 
4.° 4 862 Idem. 45 4 862 Cuba. 
20 4 862 Ultramar. 24 1862 Cuba. 
20 Julio 4 862 Santo Domingo 
5 Diciembre.. 4 862 Cuba. 4.° iSetiembre.. 4862 Idem. 
Relación de los sargentos 4 . 0 8 de infantería que solicitan pasar con ascenso. 
Juan Martínez y Jarrapieira. . Federico Vilarasan y Noguera Eduardo Herraiz y Soldado.. . Emilio Villamil y Vi l l ami l . . . Nicanor Martínez Fábregas 
José García del Mazo 
Francisco Revuelta y Fernandez . . José Mugoz y Agea Eduardo Soles y Salas. Marcelino García Herce Angel Izquierdo Sánchez Francisco Santiago y Gómez Valerio Clavería y Nart Manuel Ferro y Folgar Antonio Losada y Losada Pedro Alonso y Aparicio Venancio Ugarte y Diez Benito Prada y Ramirez Tomás Fidalgo y Gutierrez José Casals y Samper Gabriel Polledo y la Vega.., , 
9 F e b r e r o . . . . 4860 Filipinas. 44 4860 Idem. 
23 4860 Idem. 
2 4860 Idem. 25 Idem 4860 Idem. 27 Setiembre.. 1860 Idem. 9 Diciembre.. 4 860 Idem. 
28 1860 Idem. 29 4 860 Idem. 29 4 860 Cuba. 
29 1860 Ultramar 
l.° 4 864 Cuba. 49 Idem 4 864 Idem. 49 4864 Idem. 49 Idem 4 864 Ultramar. 49 4864 Cuba. 
i 9 1864 Ultramar. 19 4864 Idem. 
20 1864 Cuba. 24 4 864 Filipinas. 
24 4864 Ultramar. 
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Manuel Lahulla y Español. 
José Gasals y Sabaté. 
Benigno Ferrer y González. . . 
Eugenio Sorela y Figuerola. . , 
Ramón Triehan y M a r t i n . . . . Federico Domínguez y García Andrés Paz y Díaz Francisco Ripa Perpiñan Manuel Chozas y Barba Román González y Monge — Emeterio Serrano y Roldan . . Eugenio Gutierrez y González., Mariano Alvarez y Alarcon. . . Angel Cuello y Vilas Francisco Hierro y Monzon.... Julián Asensio Prageles Pablo García y Sánchez Ramón Puertolas y Mur Juan Rovira y Oliva Francisco Sevilla y Román. . . Cándido Madruga y Delgado.. Pastor Moreno y Purnay Francisco Barrera y Alvarez.. Andrés Liñeira y Conto Tomás Vega y García Dionisio Mora y Borronat Gerónimo Lozano y Arévalo . . Eulogio Benito y Sánchez Eusebio Loza y R a m o s . . . . . . . José Zalote y liodriguez. Pedro Roig y Montaner Juan Sánchez y Burqueíio Manuel Rodríguez y Rodríguez Abelardo Lozano y Gabanes Clemente Ca macho y Valentín Antonio Puente y Maza Teodoro Vierges y Plana Pedro Araujo y Justo Martin Moreno y Trinidad En rique Rubio é Ibarrola Manuel Sabaris y Lozano.. . 
Segundo Chamou y Gil Venancio Rodríguez y Saez. Julio Goberndre y Sorlé 
Gumersindo Buendia y Ortega Manuel Perez y Perez Raimundo Rubio y Melgar.. •losé Guisado y Frutos Victoriano Baldellon y Romero José Alcaráz y López 
21 Enero [4864 Ultramar. 
21 4864 Santo Domingo. 21 I d e m . . . . . . 4 861 Filipinas. 22 1861 Puerto-Rico. 29 Idem. 4 864 Ultramar. 
Idem 1861 Cuba. 28 Febrero . . . 1861 Ultramar. 1.° Marzo 4 861 Idem. 4 Idem. 4 861 Filipinas. 5 4 861 Ultramar. 
6 Idem. . P . . . 4861 Filipinas. 6 4 864 Ultramar. 21 Idem 1861 Cuba. 4 Abril 1861 Ultramar. 18 Idem 1861 Filipinas. 22 1861 Idem. 
22 1861 Ultramar. 28 1861 Idem. 5 1864 Idem. 8 1861 Idem. 8 1861 Idem. 
8 Idem 1861 Filipinas. 8 1864 Idem. 18 4861 Ultramar. 22 4861 Santo Domingo. 24 1861 Filipinas. 
10 1861 Ultramar. 24 1861 Filipinas. 28 Agosto 1861 Ultramar. 31 Idem 1861 Idem. 
31 1861 Idem. 31 4 861 Cuba. 
31 1861 Ultramar. 31 Idem 1861 Cuba. 10 Setiembre.. 1861 Ultramar.-
15 Idem 1864 Idem. 19 I d e m . . . . . . 1861 Filipinas. 
24 1861 Cuba. 22 1864 Idem. 22 4 861 Ultramar. 22 4 864 Puerto-Rico. 22 4864 Cuba. 22 1864 Ultramar. 23 1861 Cuba. 23 1861 Santo Domingo. 23 1861 Cuba. 23 1861 Filipinas. 23 1861 Ultramar. 7 Noviembre. 1861 Idem. 
42 Idem 1861 Idem. 
i 
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Diego González Al faro f . 
Luis Miguel y Delgado José Porta y Tablares Francisco Rivera Barreiro Fernando Navarro y Ruiz Julián Diaz y García Onofre Pons Santoyo Francisco Gallote y Castillo Joaquín Avilés y Arroyo Vicente Rosich y Pertegat Antonio Moros yMiñano Valentín Carnicero Diago Antonio Patum y Paul Manuel Peralta y Fuentes 
Tomás Laborda y Palafox José Escarpenti y Morillo 
Vicente Lapuebla y Fuster Francisco Trabanco y Ramos Juan Landeras y López 
Secundino Rubio y Bermejo Pedro Blanco y Fernandez Antonio Tort y Miralles Luis Morales y Uselay Abdon Aguado y Anguera Antonio Moya de los Reyes Cosme Blasco y Palmer 
Cláudio Cice y Fernandez 
Leandro Adlert y Bañeras Andrés Fernandez del Rio Agustín Latre y Borat Nicolás Perez y Sanz Bernardino María de Sena . . . 
Antonio Aymerich y Lurroca Jesús Bernard y de los Ríos Joaquín Samper y Zapata Manuel Lázaro y Gallan Isidro de Castro y Vida. . . . Antonio Ibor y Esmer 
Eusebio Ocaña y Llobregat Delfín Ponce de León 
Ladislao Herrero y Esquiaza Felipe Aguirre y Corral Severilo Martínez Sanz Juan Gregorio Viñas Joaquín Fernandez y Lletor Julián Olivares Penada Vicente España y Blanco José Sánchez y Martínez José Monge y Alcina 
Manuel González y García 
16 20 23 26 
10 
14 
1 4 15 21 21 
1 4 
28 
7 12 12 22 1.° 5 
' 7 
8 
10 
10 fO 
10 10 
11 
14 14 23 25 29 
7 
8 8 
1 4 16 
17 
21 26 4. 3 
20 25 23 
26 3 
7 8 
18 
\: 
Noviembre, Idem Idem Idem Diciembre.. Idem Idem Idem Idem Idem Enero Idem Febrero.. , . Idem Idem 
Marzo Abril Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem Idem Idem Idem 
Idem Mayo Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Junio Idem. . Idem Idem Idem Idem Julio Idem Idem Idem Setiembre. 
861 Cuba. 861 Idem. 861 Idem. 861 Cuba. 861 Ultramar. 861 Puerto-Rico. 861 Filipinas. 861 Idem. 861 Ultramar. 861 Filipinas. 862 Cuba. 862 Idem. 862 Ultramar. 862 Cuba. 862 Idem. « 862 Idem. 862 Idem. 862 Ultramar. 862 Idem. 862 Filipinas. 862 Ultramar. 862 Idem. 862 Filipinas. 862 Ultramar. 862 Idem. 
8 6 2 [dem. 862 Cuba. 862 Filipinas. 862 Cuba. 862 ídem. 862 Idem. 862 Ultramar. 862 Idem. 862 Idem. 
8 6 2 Santo Domingo. 862 Cuba. 862 Puerto-Rico. 862 Ultramar. 862 Idem. 862 Cuba. 862 Ultramar. 862 Idem. 862 Cuba. 862 Ultramar. 862 Idem. 862 Idem. 862 Cuba. 862 Idem. 862 Idem. 862 Ultramar. 
/ 
j 
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Manuel Tomás y M a c h e r . . . . Federico Luque y Mes t r e . . . Manuel Mallorga y Baza 
Matías Aguado Diaz 
José Molina y Agredano Ignacio López Jimenez Francisco Suarez y González Federico Obregon y Bataller. Félix Cabanne Riveda Marcelino Guillen García . . . Francisco García Vidal Evaristo Castillo Mart ínez. . . Francisco Ayala Fernandez. . Pascual Bernabeu y Loscos.. Manuel Carrillo y Jurado . . . Leopoldo Rovira Escofet. . . . Juan Aroca y Orozco Rafael Adalid y Navajas 
3 Setiembre.. 4 862 Ultramar. 3 4862 Santo Domingo. 4 4862 Ultramar. 47 4862 Idem. 28 Idem 4 862 Cuba. 4 8 Octubre — 4862 Ultramar. 25 1862 Cuba. 4.° Noviembre. 4 862 Idem. 4 Diciembre . 4862 Idem. 4 Idem 1862 Filipinas. 9 1862 Ultramar. 9 4862 Idem. 5 Febrero 4 863 Filipinas. 4 0 4 863 Ultramar. 24 4863 Filipinas. 4.° Marzo 4 863 Ultramar. 
40 4 863 Idem. 4.° Abril., . 4863 Idem. 
Madrid 9 de Junio de 4 864 .=Hay un sello que dice: «Ministerio de la 
Guerra.»—Hay una rúbrica.—Es COPIA.—Guad-el-Jelú. 
Dirección general de Infantería.—Negociado 4.°—Circular num, 273.— Establecido por la base segunda de la circular de 4 de Julio de 4 832 que sean preferidos para el ascenso de sargentos primeros los reenganchados, y entre estos los que lo verifiquen por mas tiempo por empeño voluntario y gratuito y no por contrato de sustitución, se ha consultado á mi au tor i -dad por un Jefe del arma, si toda vez que por Real órden de 28 de Diciembre de 4 861 quedaron abolidas las perpetuaciones en el servicio, ha de darse la preferencia que aqtiellos tenían á los citados reenganchados, y qué ven-tajas podrán obtener en su carrera los voluntarios sin premio, y teniendo en consideración que los voluntarios y reenganchados de hoy, pueden optar y disfrutar de beneficios notables que no tenían los de otros tiempos, como son los que les dispensan el Real decreto de 2 de Julio de 4854 , el de 26 de Abril de 4 856, y la ley de 29 de Noviembre de 4859; he tenido á bien disponer queden sujetos estos para el [ascenso á las condiciones pres-critas para las demás clases, ó sea la antigüedad sin defectos, y la elección en casos muy raros y de mérito justificado como se previno en la regla 3.a de mi circular núm. 33, fecha 29 de Enero de 4 862. 
Dios guarde á V muchos años. Madrid 48 de Junio de 4 864.—El Mar-qués de Guad-el-Jelii. 
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Dirección general de Infantería.—Negociado 9.°—Circular núm. 274.— 
El Sr. Subsecretario del Ministerio de la Guer ra , con fecha 42 de Mayo úl-
timo , me dice lo s iguiente: 
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al Director general 
de caballería lo que sigue: He dado cuenta á la Rein3 (Q. D. G.) de la ins-
tancia que V. E. cursó á este Ministerio en 27 de Octubre del año próximo 
pasado, promovida por el Capitan graduado D. Manuel Sicilia y Guzmao, 
Teniente del regimiento de caballería cazadores de Almansa, en solicitud 
de que se le liquiden los sueldos de embarque que recibió á su salida de 
Filipinas de regreso para la Península en Setiembre de 1862, y se le abone 
lo que le corresponda por el mes de Marzo del año siguiente de que se halla 
en descubierto. Enterada S. M., y de conformidad con lo informado por el 
Director general de Administración militar en 26 de Abril ú l t imo, se ha 
servido resolver que al interesado se le acredite, á razón del sueldo de Ul-
t r a m a r y desde el dia 4.° al 5 deleitado Marzo que desembarcó en el puerlo 
de Alicante , y al respecto del-sueldo de reemplazo en la Península el resto 
de dicho mes. Al propio t iempo, y ¿ fin de evitar que en lo sucesivo se 
ofrezcan dudas y dificultades como la que ha producido la anterior recla-
mación , es la voluntad de S. M. se observe extrictamente lo prevenido en 
la regla primera de la Real orden de 31 de Diciembre de 1849, cuya últi-
ma par te deberá entenderse y aplicarse respecto á los Capitanes y Subal-
ternos, aunque medie una revista desde la fecha de su desembarque en la 
Península.—De Real orden, comunicada por dicho Sr. Ministro, lo traslado 
á Y. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.» 
Lo que traslado á V para su conocimiento y efectos correspon-
dientes. 
Dios guarde á V muchos años. Madrid 19 de Junio de 1864.—El Mar-
qués de Guad-el-Jelú. 
Dirección general de Infantería.—Negociado 4 0.—Circular n ú m . 275.— 
El Excmo. Sr. Ministro de la Gue r r a , en Real orden de 29 de Mayo último, 
rae dice lo siguiente: 
«Excmo. Sr . : El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al Director g e n e r a l 
de caballería lo siguiente : S. M. la Reina (Q. D. G.) en vista del gran nu-
moro de datos estadísticos que contiene la obra titulada Cria caballar de 
España, que se está publicando por la Dirección de caballería, y de la 
utilidad que puede resultar de su adquisición para los cuerpos y e s t a b l e -
cimientos de su mando, ha tenido á bien disponer faculte V. E. á los mis-
mos para que puedan suscribirse á la citada obrá con cargo á los f ondos 
de entretenimiento ó de dotacion. — De Real orden, comunicada por dicho 
Sr . Ministro, lo traslado á V. E . , para que si estima conveniente su a d q u i -
sición en las dependencias centrales de su mando, puedan verificarlo con 
cargo al fondo del material.» 
Lo que he dispuesto se inserte en el Memorial del arma para que tenga 
la debida publicidad. 
Dios guarde á Y muchos años. Madrid 49 de Junio de 4 864. 
¿£f Marqués e fe Guna-eMelú* 
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COMISION DE JEFES. • • > - •• - f * . • 
El Excmo. Sr. Director general aprueba que en el regimiento Fijo de 
Ceuta sea director de todas las academias y encargado de la de Sres. Ofi-
ciales, el primer Comandante D. Alejandro Alonso de Medina, y de la de 
sargentos, el Capitan D. Manuel Diaz Galarzo. 
Igualmente aprueba que en el batallón cazadores de Chiclana sea e n -
cargado de la academia de sargentos, el Capitan D. José Llobregat; de la 
de cabos, el Ayudante D. José Saez, y de la escuela de alumnos, el Te -
niente D. Francisco Rodríguez Gómez. 
. 
NEGOCIADO 4.° 
Hallándose vacante la plaza de cabo de cornetas del batallón provin-
cial de Baza, núm. 75, los individuos que , reuniendo las circunstancias 
necesarias quieran optar á ella, promoverán sus instancias al Jefe de dicho 
cuerpo, el cual propondrá el que considere mas apropósito entre los aspi-
rantes. 
Hallándose vacante la plaza de cabo de cornetas del batallón p rov in-
cial de Sória, núm. 4 4, los individuos que , reuniendo las circunstancias 
necesarias quieran optar á ella , promoverán sus instancias al Jefe de 
dicho provincial, el cual propondrá el que considere mas apropóátto entre 
los aspirantes. 
NEGOCIADO 4 0. 
i, 5 
Los Sres. Jefes de los cuerpos se servirán manifestar si en los suyos 
respectivos sirve ó ha servido de soldado Juan González y González, que 
en 4856 sentó plaza como voluntario, remitiéndose certificado de existen-
cia ó de defunción en que resulte servir ó haber servido. 
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SITUACIÓN de las planas mayores de los regimientos del arma y batallones de 
cazadores en el dia de la fecha. 
NOMBRES. 
Rey Reina Príncipe Princesa Infante Saboya Africa Zamora Soria Córdoba San Fernando Zaragoza. . . . Mallorca América Extremadura. Castilla Borbon Almansa Galicia Guadaiajara.. Aragón 
52 e« 
3 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 10 11 
12 
13 
14 1 5 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Pantos de residencia. 
Málaga. 
Tortosa. Valladolid. Barcelona. Burgos. Madrid. Valladolid. Lérida. 
Melilla. 
Sevil la. Cartagena. Gerona. P / de Mallorca. Granada. Valencia. Pamplona. Valencia. Valladolid. Mahon. Vitoria. Santiago. 
NOMBRES. 
Gerona Valencia Bailén Navarra Albuera Cuenca Luchana Constitución. Iberia Asturias Isabel II Sevilla Granada Toledo Burgos Murcia León Cantabria Málaga Fijo de 
a o» 
3 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
Pantos de residencia. 
Cádiz. Coruña. Tarragona. Zaragoza. Barcelona. Madrid. Figueras. Madrid.* Zaragoza. Madrid. Idem. 
Cádiz. Máfibn. Zaragoza. Valencia. Barcelona. Idem. Badajoz. Ceuta. Ceuta. 
BATALLONES DE CAZADORES. 
NOMBRES. 
Cataluña Madrid Barcelona Barbastro Talavera Tarifa Chiclana Figueras Ciudad-Rodrigo AlbadeTormes 
a 
es. 
3 
.1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Puntos de residencia. 
Madrid. Barcelona. Zaragoza. Pamplona. Barcelona. Burgos. 
Málaga. Madrid. Vigo. 
Santoña. 
NOMBRES. 
Arapiles Baza Simancas Las Navas Vergara Antequera « . . . Llerena Segorbe Mérida Alcántara 
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3 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
Pantos de residencia. 
Madrid. Sevilla. Ceuta. San Sebastian. Granada. Puerto-Rico. Madrid. Granada. Barcelona. Idem. 
N O T A . Los batallones d e provinciales en los puntos de sus respectivas 
denominaciones. 
M A D R I D : 1 8 6 4 . - I M P R E N T A N A C I O N A L . 
